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Клиент-серверная архитектура OLAP-продуктов обеспечивает одновре-
менный доступ большого числа пользователей (многопользовательский режим 
работы). При этом анализ должен производиться одинаково быстро по всем 
аспектам информации (приемлемое время отклика - 5 секунд или менее) не-
зависимо от размера и сложности структуры БД. OLAP предоставляет удобные 
быстродействующие средства доступа, просмотра и анализа деловой информа-
ции. Пользователь получает интуитивно понятную модель данных, организуя 
их в виде многомерных кубов. Это позволяет ему проводить как сравнительный 
анализ показателей, так и анализ различных сценариев по принципу «что-если», 
построенных на основе прогнозных и статистических данных организации. 
Оперативная аналитическая обработка данных по технологии OLAP со-
вместно с инструментальными средствами Data Mining позволяют производить 
предварительный анализ информации, поиск скрытых закономерностей, кото-
рые не были известны заранее, а также обеспечивать информационно систему 
поддержки принятия решений (Decision Support System) в условиях использо-
вания больших массивов банковских данных и сложной вычислительной обра-
ботки. 
Оперативное взаимодействие кафедры банковского дела, анализа и аудита 
с разработчиками СООО «Системные технологии» обеспечивает постоянную 
корректировку версий программного обеспечения, обучение преподавателей 
использованию новых инструментальных средств, математических моделей и 
методов поддержки принятия решений в банковской сфере. 
Таким образом, выбор программного комплекса «СТ-Банк» в качестве базо-
вого позволяет создать условия для подготовки и переподготовки специалистов, 
владеющих: 1) актуальными версиями банковских программных продуктов; 2) 
современными методами управления банками, не уступающими международ-
ным аналогам; 3) навыками работы бухгалтерской обработки данных, опера-
тивного анализа информации и выявления закономерностей в больших объемах 
данных. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Расширение состава предоставляемых услуг до уровня соответствующего 
международным стандартам банковской деятельности является одной из основ-
ных задач на пути интеграции Республики Беларусь в мировую банковскую си-





ных линий поведения глобализации на основе собственной национальной хо-
зяйственной модели. Использование опыта, накопленного мировой банковской 
системой, с учетом потребностей экономики и населения позволит обеспечить 
повышение уровня и качества жизни, и инновационное развитие экономики. 
Цель настоящего исследования заключается в анализе услуг предоставляе-
мых банками в развитых зарубежных странах и в Республике Беларусь, а также 
определении перспектив расширения состава банковских услуг и оценке по-
требности клиентов в новых банковских услугах. 
Достижение данной цели потребовало решения следующих задач: 
• Обобщение опыта работы крупнейших международных банков; 
• Систематизация и классификация услуг банков развитых зарубежных 
стран и сравнение с услугами, оказываемыми в Республике Беларусь; 
• Оценка потребности в новых банковских услугах. 
Материалы и методы. Проведено исследование опыта крупнейших между-
народных банков на основании распространяемых в печатных изданиях и сети 
Интернет рекламных и аналитических материалов, а также путем опроса экс-
пертов. Изучены услуги десяти крупнейших банков по величине капитала пер-
вого [1] уровня в том числе: Citygroup (США), HSBS Holding (Великобритания), 
Bank of America Corp (США), JP Morgan Chase & со (США), Mitsubishi UFJ Fi-
nancial Group (Япония), Credit Agricole Groupe (Франция), Royal Bank of Scotland 
(Великобритания), Sumitomo Mitsui Financial Group (Япония), Santander Central 
Hispano (Испания). Поимо указанных банков, рассмотрены услуги наиболее ав-
торитетных Европейских банков UBS (Швейцария), Deutsche Bank (Германия), 
Societe Generale (Франция). 
Для определения потребности в банковских услугах проведено исследова-
ние посредствам анкетирования 120 юридических лиц - резидентов Республики 
Беларусь, в том числе мелкие и средние компании, крупные предприятия. 
Результаты исследования. Проведенный сравнительный анализ услуг круп-
нейших международных банков показал большое разнообразие предоставляе-
мых услуг и продуктов. Высокая конкуренция в банковском секторе предопреде-
ляет необходимость постоянного совершенствования услуг и внедрения новых. 
Несмотря на различия в финансовых системах, традициях ведения бизнеса, 
законодательных ограничениях инновации в деятельности зарубежных банков 
можно подразделить на финансовые и информационные. 
В сфере информационных технологий происходит внедрение средств ана-
лиза и поддержки принятия решений, технологий повышающих эффективность 
новых каналов сбыта (Интернет, мобильные телефоны, терминалы самообслу-
живания) и безопасность банковских операций и информации. 
Под влиянием конкурентной борьбы происходит изменение и финансовых 
технологий. Большинство финансовых инноваций основывается на заимство-






ковской деятельности. Основными тенденциями в области банковских услуг 
являются: выделение отдельных услуг, объединение услуг и операций на до-
стижение определенной цели, дифференциация в рамках существующей услуги 
(цель, срок, порядок осуществления), использование новых каналов сбыта. Вза-
имодействуя в различных комбинациях, появляются новые услуги и продукты, 
позволяющие осуществлять управление такими категориями, как «доходность-
риск», соответствующими потребностям клиентов. 
Осваиваются новые сегменты и группы клиентов путем создания услуг, со-
ответствующих экономическому циклу клиента, привлечению нетрадиционных 
групп клиентов (например, кредитование лиц с низким уровнем доходов). В то 
же время происходит расширение международного присутствия путем создания 
сетевых банков, что позволяет использовать эффект масштаба и предоставлять 
услуги не только внутри одного государства но и способствовать международ-
ным экономическим отношениям клиента и оперировать на различных рынках. 
Установлено, что зарубежными банками предлагается более 30 видов услуг. 
Точное число предоставляемых услуг может различаться в зависимости от цели 
исследования и требуемой степени детализации. В данном исследовании под 
услугой понимается совокупность фактических и/или юридических действий 
банка, направленных на удовлетворение потребности клиента. При системати-
зации услуг принималась во внимание экономическая сущность услуги и право-
вая форма обязательства. 
Для снижения погрешности вызванной различиями в финансовых системах 
и традициях ведения банковского бизнеса предложена классификация, в основе 
которой принят критерий потребностей клиента. Любой участник экономиче-
ских отношений в разные периоды времени испытывает потребность или изли-
шек в денежных средствах, а также необходимость в осуществлении расчетов. 
Исходя из принятого классификационного критерия, банковские услуги раз-
делены на 4 группы (Рисунок 1): 
• Финансирование - услуги направленные на удовлетворение потребности 
в денежных средствах (кредитования, лизинг, факторинг и пр.); 
• Сбережения и инвестиции, в данную группу включаются услуги позволя-
ющие клиентам размещать временно свободные денежные средства (или иные 
активы) и получать доход; 
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На рисунке изображены двадцать восемь основных видов услуг. Каждая из 
услуг имеет свои разновидности и может также классифицироваться по различ-
ным критериям. Например, кредитование в зависимости механизма и условий 
может выступать в виде овердрафта, кредитования по фиксированной ставке и 
кредита до востребования. 
Выделены в отдельную группу услуги торгового и экспортного финансиро-
вания, которые получили широкое распространение в связи с развитием между-
народной торговли и деятельностью транснациональных компаний. В данную 
группу включаются как расчетные услуги, так и услуги направленные на при-
влечение финансирования такие как аккредитивы и инкассо, гарантии, услуги по 
финансированию экспорта с покрытием и без покрытия Экспортных кредитных 
агентств. Зарубежные банки, работая в тесном сотрудничестве с экспортными 
кредитными агентствами, повышают возможность клиентов в среднесрочном 
и долгосрочном кредитовании импортеров оборудования на исключитель-
ных условиях, которые не может предложить рынок коммерческих кредитов. 
Основными агентствами являются US Eximbank, HERMES, JBIC/NEXI, CESCE, 
ECGD, COFAGE, SAGE и пр. Данные операции используются как средство для 
улучшения баланса и снижения рисков. Экспортеры могут использовать данные 
программы для повышения конкурентоспособности своих контрактов, предла-
гая клиентам дополнительные условия финансирования. 
Важное место занимает структурное финансирование, под которым пони-
маются услуги, при которых качество выпущенных долговых обязательств оце-
нивается на основе прямой гарантии третьей стороны или на основе качества 
активов заемщика, а не на основе финансовой устойчивости самого заемщика. 
Выделяют следующие направления структурных финансов, такие как привле-
чение финансирования, управление и выкуп контрольного пакета акций за счет 
кредита, проектное финансирование, консультирование. В рамках данного вида 
услуг возможен подбор потенциального инвестора, анализ кредитоспособности 
покупателей и приобретаемой компании, разработке структуры финансирова-
ния и условий, соответствующих степени риска. 
Синдицированное кредитование может быть использовано в качестве ста-
бильного среднесрочного источника финансирования, даже если рынок капи-
тала не предоставляет таких возможностей в связи и размером суммы кредита. 
Объемы данной услуги зависят от возможностей конкретного банка и, как пра-
вило, составляют более 20 млн. долларов США. 
Услуги по руководству и выкупу контрольного пакета акций за счет кредита 
предполагают осуществление банком деятельности по организации и поиску за-
емных средств и в определенных случаях принятие на себя риска в виде приоб-
ретения акций. 
Для крупных проектов по созданию инфраструктуры в транспорте, энерге-





ют специально адаптированные услуги по проектному финансированию, бази-
рующемуся на будущих денежных потоках. Банк может выступать не только 
в рамках кредитных операций, но и оказывать услуги финансового советника, 
организатора или агента при синдицированном кредитовании проекта. 
На основании предложенной нами классификации проведена оценка соста-
ва услуг предоставляемых белорусскими банками. Выявлены услуги, не оказы-
ваемые в Республике Беларусь или не нашедшие широко применения. К таким 
услугам относятся: 
• Структурные финансы в том числе: проектное финансирование, привле-
чение финансирования, консультирование, управление акциями и выкуп кон-
трольного пакета акций, синдицированное кредитование. 
• Услуги финансирование экспорта, в том числе под покрытие кредитных 
агентств и без покрытия кредитных агентств. Предпосылки для данного вида в 
Республике Беларусь имеются в связи с вступлением в силу 1 января 2007 года 
Указа Президента Республики Беларусь №534 от 25.08.2006 «О содействии раз-
витию экспорта товаров (работ, услуг)». 
• Услуги на фондовом рынке, такие как: инвестиционное планирование, 
инвестиционные услуги, управление активами, портфельный менеджмент, 
услуги по размещению корпоративных акций и облигаций, инвестиционное 
консультирование. 
• Опционы, форвард, фьючерсы; слияния и поглощения; исследования и 
информация о рынках. 
Для оценки потребности в новых банковских услугах проведено анкетирова-
ние 120 юридических лиц, охватывающих такие сегменты, как мелкие, средние 
и крупные предприятия. Результаты анкетирования приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Потребность в новых банковских услугах, в процентах. 
Приведенные данные свидетельствуют о потребности резидентов Респу-
блики Беларусь в услугах проектного финансирования (89%), структурных фи-
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нансов и портфельного менеджмента (80%), финансирования экспорта (95%). 
Наименьшую степень заинтересованности юридические лица проявили в отно-
шении услуг по управлению активами, слияния и поглощения, деривативах. 
Помимо отличий в составе предоставляемых услуг следует отметить ориен-
тированность иностранных банков на все циклы экономической жизни клиента 
и формирование портфеля услуг, отвечающего требованиям различных клиен-
тов. 
Таким образом, исследование опыта предоставления банковских услуг круп-
нейшими международными банками и рынка Республики Беларусь в области 
состава предоставляемых услуг позволил сформулировать следующие выводы: 
• Обобщен опыт зарубежных банков по предоставлению услуг клиентам и 
определены основные направления развития финансовых и информационных 
технологий. 
• На основании предложенной нами классификации произведена система-
тизация банковских услуг зарубежных стран и выявлены услуги, не оказывае-
мые в Республике Беларусь. К таким услугам относятся услуги финансирования 
глобальной торговли и экспорта, услуги по инвестированию и привлечению фи-
нансирования с помощью инструментов фондового рынка, а также структурные 
финансы. 
• Произведена количественная оценка потребности в новых банковских 
услугах на основании анкетирования клиентов. 
В.А. Губик 
Белорусский государственный экономический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИКИ В НАПРАВЛЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Решающая роль в формировании национальной модели экономики Респу-
блики Беларусь принадлежит внешнеэкономическому сектору, механизм дей-
ствия которого постоянно оказывает влияние на решение экономических про-
блем не только отдельных регионов, но и народного хозяйства в целом, путем 
воздействия на внутрихозяйственные пропорции, размещение и развитие про-
изводительных сил. 
На сегодняшний день предприятия, осуществляющие внешнеэкономиче-
скую деятельность, сталкиваются с рядом проблем и явлений, решение которых 
могло бы способствовать более эффективной их работе, а также повышению 
темпов экономического роста. В первую очередь к ним следует отнести: 
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